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El presente informe de experiencia profesional describe el Proyecto: “Mejora en el 
Proceso de Requerimientos del Sistema de Abastecimiento de SENCICO usando la 
Metodología de Ciclo De Vida Kendall & Kendall”; desarrollado en el 
Departamento de Informática del Servicio Nacional de Capacitación para la 
industria de la construcción. 
Se resolvió el problema sobre las situaciones anómalas en la elaboración de 
requerimientos   de Bienes y Servicios y evitar actos no deseados. 
A través de la experiencia profesional sobre el tema, se lograron los siguientes 
objetivos: Mejorar el Proceso de requerimientos, desarrollando un módulo de 
requerimientos en el Sistema de Abastecimiento de la empresa SENCICO, que 
cumpla con los requisitos de las áreas usuarias de la empresa, uso obligatorio del 
Sistema administrativo integral (SAIS) a nivel Nacional. Para tal efecto, se contó 
con el apoyo de las áreas de Abastecimiento, OPP y OAF. 
Para el logro de dichos objetivos se utilizó la metodología de ciclo de vida de 
Kendall y Kendall, siguieron las 7 fases desde la identificación del problema hasta 
la implementación y evaluación. Las técnicas que se utilizaron sobre este tema 
fueron la observación directa y entrevistas a los usuarios de la empresa. 
Para la construcción del software se utilizaron herramientas visuales de 
programación como Power Builder versión 12.5 y Visual Studio 2008.  
De esta manera se pudo concluir que con la implementación del nuevo módulo de 
requerimientos en el sistema de abastecimiento y el control de aprobaciones de 
dichos requerimientos. 
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This professional experience report describes the Project: "Improvement in 
the Requirements Process of the Supply System of SENCICO using the 
Kendall & Kendall Life Cycle Methodology "; developed in the Information 
Technology Department of the National Training Service for the construction 
industry. 
The problem was solved on the anomalous situations in the elaboration of 
requirements of Goods and Services and to avoid undesired acts. 
Through professional experience on the subject, the following objectives 
were achieved: Improve the requirements process, developing a 
requirements module in the SENCICO company's Supply System, which 
complies with the requirements of the user areas of the company, 
mandatory use of the integral administrative system (SAIS) at the national 
level. For this purpose, it was supported by the Supply, OPP and OAF 
Departament. 
In order to achieve these objectives, the Kendall and Kendall life cycle 
methodology was used, following the 7 phases from problem identification to 
implementation and evaluation. The techniques that were used on this topic 
were direct observation and interviews with the users of the company. 
For the construction of the software, visual programming tools such as 
Power Builder version 12.5 and Visual Studio 2008 were used. 
In this way it was possible to conclude that with the implementation of the 
new requirements module in the supply system and the control of approvals 
of said requirements. 
Key Words: Information System, Elaboration of requirements, Control of 
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